


















































































































































































































































































































































































































































































８ しかし、1929 年の株価暴落を機に、経済混乱（大恐慌）に陥り、1933 年には、国民総生
産は、約３分の１減少し、失業率は、約 25パーセントに達した。Galbraith, John Kenneth




Galbraith, John Kenneth (1958, 1969, 1976, 1984, 1998) THE AFFLVENT SOCIETY. 鈴
木哲太郎訳『ゆたかな社会』岩波書店、2006 年、379頁。
10 新自由主義は、金融政策を用い、市場（価格機構）を重視する。Friedman, Milton and







13 1990 年代以降も、円高は進展し、1995 年４月 19 日、１ドル 79 円 25銭、2011 年３月 17
日、１ドル 76 円 25銭に達し、その後も高止まりしている。
















19 1989 年 12月 29 日の大納会には、株価は史上最高値を記録した。『朝日新聞』1989 年 12










21 M. E. ポーターは、本国をプラットホームの役割を担うとしたが、グローバル化が進展














27 Braverman, Harry (1974) LABOR AND MONOPOLY CAPITAL : The Degradation













最も巧みに処理してきた。……その意味で世界一である」Vogel, Ezra F. (1979) JAPAN
AS NUMBER ONE : Lessons for America. 広中和歌子・木本彰子訳『ジャパン・アズ・ナ
ンバーワン―アメリカへの教訓―』TBS ブリタニカ、1979 年、３頁。この他、Ouchi,
William G (1981) THEORY Z : HOW AMERICAN BUSINESS CAN MEET THE
JAPANESE CHALLENGE. 徳山二郎監訳『セオリー Z―日本に学び、日本を超える―』





















40 M. E. ポーターは、これを、「富による推進段階」と呼んだ。Porter, Michael E. (1990)
THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS. 土岐坤・中辻萬冶・小野寺武夫・
戸成富美子訳『国の競争優位（下）』ダイヤモンド社、1992 年、214-223頁。
41 『中日新聞』2012 年９月 22 日付け。
グローバル競争と日本企業
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